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化を研究した。その結果、2.67%の接種サイズ 、発酵温度 22.6°C、75%の水分、MgSO4・7H2O濃度 0.2%、21
日間の発酵において、95.82±1.37 mg/g-発酵物の多糖類生産性が得られた。これは、未発酵 SCRの 3.83倍
であった。 
また、アミガサタケ多糖類の抗酸化活性および免疫調節活性について検討した結果、アミガサタケ多糖類
の抗酸化活性が強い順序は、ヒドロキシルラジカル(IC50: 1.39 mg/mL)、ABTSラジカル(IC50: 2.64 mg/mL)、









た場合、マクロファージ細胞活性（食細胞運動活動）の 540nm における OD値は 0.58であった。 
さらに、抗腫瘍活性を検討した結果、人間の子宮頸癌細胞(Hela)、人間の結腸癌細胞株(DLD - 1)と人間の














平成 26 年１月 27日、学位審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査および最終試験を
行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって合格と判断された。 
よって、著者は博士（環境学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
